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LATINA ET GRAECA, 
Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju 
Kad se grupa studenata Filozofskog fakulteta prije pune 33 godine osjetila 
potrebu da o svojoj struci obavijesti javnost, nije ni slutila da će taj projekt 
-nazvan LA TINA ET GRAECA- postati tijekom vremena jedna od okosnica 
hrvatskih studia classica. Uz Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulte-
ta u Zagrebu i onoga u Zadru, uz Klasičnu gimnaziju u Zagrebu i Klasičnu 
gimnaziju "Natko Nodilo" u Splitu, te u isto vrijeme utemeljeno Hrvatsko 
društvo klasičnih filologa, koji su pretežno skrbili o obarzovnoj strani klasičnih 
studija, časopis lA TINA ET GRAECA otvorio je nužan prostor komunikacije 
struke i javnosti. Prvo časopis skromne forme, ali sadržaja okrenutog svim 
zainteresiranim čitateljima - od učenika do znanstvenika - pa do biblioteke 
koja je dosad obuhvatila gotovo stotinu svezaka različitih djela (od glavne 
biblioteke dvojezičnih izdanja preko biblioteke "Libellus", do Priručnika i 
Radova), ovaj je projekt otvorio prostor promišljanju o potrebi (i moguć­
nostima) snažnije afirmacije antičkih dometa i antičke baštine posredovanih 
klasičnim jezicima. Naklada časopisa, a osobito odjek biblioteke uvjerili su 
nas da postoji u nas dostatan i stalan interes za djelima grčke, rimske i lati-
nističke književnosti, te za djelima koja o antici i njezinim utjecajima govore 
današnjim generacijama. 
Već je prije petnaestak godina postalo jasno da je projekt LA TINA ET GRA-
ECA prerastao entuzijastički poticaj kojim je nastao i daje za dalji napredak 
cijele struke potrebno- ne zanemarujući ni na trenutak entuzijazam okuplje-
nih oko uredništva lA TINA ET GRAECA- potražiti institucionalni okvir za 
dalje korake i nove projekte. Prvi su koraci u tom smjeru napravljeni- no 
sustav u kojem smo djelovali nije dopustio stvaranje takve institucije. 
Prilike koje su nakon 1990. snašle Hrvatsku- rat prije svega, a potom i nera-
zumijevanje institucija- onemogućili su nakratko i samo izlaženje časopisa, 
usporili rad na knjigama, a sasvim odgodili razmišljanje o institucionalnim 
rješenjima kojima smo težili. 
No oporavak cijelog projekta LATINA ET GRAECA, dolazak mladih struč­
njaka, novi mediji koji nam stoje na raspolaganju kao i nove potrebe u 21. 
stoljeću (a one, po našem mišljenju, uopće ne umanjuju potrebu za klasičnim 
jezicima i potrebu za neposrednim uvidom u antičko iskustvo), uvjerili su nas 
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daje potrebno krenuti dalje. I tako smo o v· • • 
ET GRAECA definiraiući potr b k dluc_rh ~okrenuti institut LATINA 
d v• • :J e u za ta vom l t .. rucje djelovanje te institucije. ns rtuciJOm te određujući po-
Potreba 
Klasični jezici sadržaj su b . "h . raštrkano. Svaki se od niih ~OJ~I ~ntrteta, ali ti entiteti djeluju parci]' alno i 
• • :J avr SVOJim poslom· škol vom I Istraživanjem, Društvo o ul . . . . e nastavom, fakulteti nasta-
Ova dva poslieclnia clj"eluliu p ~ anzaciJOII_l, uredništvo L&G izdavaštvom 
l" cl. :J :J :J sasvrm amatersk . . . . . ~u I. Nedostaje mjesto koie b" b . ~-~ ovrse o entuziJazmu nekoliko 
- p fl · J I - ez ambiCIJe da v . ro esronalno obavljalo čitav niz osi .. v· se ponasa pokroviteljski 
taj p~ostor pokrio bi Institut za kl -~ ~v~ kOJI eme krvotok struke. Cijeli 
sas_tojao bi se od razvijanja svi"esti asrcne je~rke. O~novna djelatnost Instituta 
koJ: _se iskazuju grčkim i lati~ski~ ~:z\~ebr krea~rvnog dijaloga s kulturama 
obhcrma distribucije i im plem .. J o~. TaJ se zadatak ostvaruje svim 
jalno zainteresiranim segm t~ntacdiJe :nanJa o tim kulturama u svim potenci-
k . . en rrna rustva O " I . a tivnosti Instituta svoju podi . . va papu anzatorska" dimenzija 
ogu rrna u znanstveno-istraživačkom rad u. 
Područje rada 
Pet je područja rada ko·a b. . . . 
I t 
v• • ~ l poknvala ta mstrtuciia· 
s azrvanJe :J< • 
INDOK (knjižnica s knjigama i čas .. 
mediji; bibliografiia· obavii t" "hoprsrma, hemeroteka, dijateka, novi 
d đ .. :J ' :.Jes I svr vrsta o do ,. . đ oga anJima susretim . .. . macrm I me unarodnim 
. . ' a, nagecanJrma rtd.) 
Savyetovanye (suradnja s izda v· • rizacija, predavania eduk :_acrmdakr elekt~oničkim medijima, popula-
. . . :J ' acrJa e u atora 1 sl.) 
Organzzzranye seminara (or ani . . . na međunarodnim semi/! . zrr~nJie u vlastitom dvorištu, sudjelovanje 
v anma rs.) 
lzdavastvo (projekt L&G· v • •• • . casoprs, knJige, navr mediji, WEB i sl.) 
Djelatnost Instituta obavljala bi se u t . . lA K nma osnovmm pravcima· 
. . ao neposredna aktivnost šir . . . 
hovrm kulturama s početnr·m k .. e~a znanJa 0 grčkom i latinskom i nii-
" ' a CIJama: :J 
a) Antika kod k ' " · .. · . . uce - Javm Internetski s · · . . pojedmcr mogli dobit" · r . . . ~rvrs, na koJem br zamtersirani 
. . I Inlormaclle o an tr d k I"fi . p rue svega informacr·. :J CI o va I crranih stručniaka i 
l 
' ~e o tome gclj. e se . :J ' 
re evantni podaci· u dru . r . . na mternetu mogu naći različiti 
t 
v • • ' go j 1aZI orgamzirali b. · · ecajevr o poiedinim te k . . I se mteraktrvni internetski 
J mama ote pro I . d" J rz aze rz Jelatnosti Instituta· ' 
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b) "Antika za svaku dob" - niz tečajeva različitih stupnjeva složenosti 
namijenjenih odraslima, od ljudi kojima to može pomoći u struci do 
umirovljenika. 
lB. Za ovaj segment djelatnosti trebalo bi obrazovati »propagatore<< koji 
bi se »regrutirali<< iz različitih grupa: od mladih stručnjaka za antiku, klasiku 
i njihove nasljednice (klasičnih filologa, arheologa, povjesničara itd.), preko 
onih koji su završili neku od klasičnih gimnazija i zadržali afinitet prema 
antici, bez obzira na njihove kvalifikacije, sve do onih koji uspješno završe 
neki od tečajeva u organizaciji Instituta. 
2. Kao formiranje stručnog savjetovališta za one koji se žele posvetiti nekoj 
od tema koje su u kompetenciji Instituta, dakle, na primjer, za izdavače 
kojima se daju različite obavijesti, od onih o kvalificiranim prevodiocima ili 
o tekstovima koje bi trebalo prevesti do onih o tome kako se transponiraju 
antička imena u naš jezik. Početne faze obuhvaćale bi: 
a) sastavljanje baze podataka o svim relevantnim siteovi1na na internetu; 
b) sastavljanje baze podataka o svim relevantnim stručnjacima koji 
djeluju u Hrvatskoj; 
e) nastavljanje rada na bibliografiji antike; 
d) nastavljanje izdavačke aktivnosti biblioteke Latina et Graeca. 
3. Kao znanstvena djelatnost na široko koncipiranim projektima, čiji bi se 
rezultati mogli prezentirati i u popularnijim oblicima. Prvi takav projekt 
mogao bi biti "Znakovi antičkih kultura", s početnim segmentom "Antički 
grad u današnjici", unutar kojeg bi se istraživala sva svjedočanstva o antičkim 
gradovima, od literarnih do arheoloških, i u kojem bi sudjelovali najrazličitiji 
stručnjaci. U okviru projekta organiziralo bi se i znanstveno i stručno usavr-
šavanje njegovih sudionika. 
Kako su svi pokušaji da se takav institut pokrene kao javna ustanova su propa-
li, jedini je mogući put privatni institut. Stoga su članovi uredništva časopisa 
LATINA ET GRAECA, kao fizičke osobe, te Privatna klasična gimnazija, kao 
pravna osoba, pokrenuli pravni postupak osnivanja takvog instituta. Sam je 
postupak trajao dosta dugo, no odlukom Trgovačkog suda u Zagrebu 17. 
listopada 2006. godine LATINA ET GRAECA, institut za klasične jezike 
i antičku civilizaciju upisan je u registar Trgovačkog suda i time započeo 
svojim radom. Nakon upisa u registar pred nama je cijeli niz organizacijskih 
koraka, a onaj stručni dio, onaj slijed zadataka koje smo zapisali započet će 
već od prvih dana 2007. godine. 
